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Заключне слово від Голови організаційного комітету
конференції «Тренінгові технології в освіті та бізнесі:
досвід і перспективи застосування»
Шановні учасники ІІ Всеукраїнської науково-практичної Ін-
тернет-конференції «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: до-
свід і перспективи застосування»!
Протягом трьох днів ми мали можливість обговорювати акту-
альні питання застосування новітніх форм і способів запрова-
дження тренінгових технологій в освітню та бізнес-практику.
Незважаючи на непрості умови, в яких проходила цьогорічна
конференція, є відчуття, що нам вдалося створити платформу для
вільного обміну думками всіх небайдужих до багатогранної проб-
лематики актуальних методів навчання.
Від імені оргкомітету конференції висловлюю щиру подяку
нашим партнерам — консультантам і підприємцям, викладачам
вітчизняних навчальних закладів — за небайдуже ставлення до
проблем вищої школи та активну позицію у пошуку дієвих спо-
собів їх подолання!
Впевнений, що тільки в діалозі та співпраці ми разом зможемо
створити сучасну систему підготовки та перепідготовки фахівців,
здатних вирішувати надзвичайно складні професійні завдання у
сфері економіки та управління підприємством!
Вітаємо учасників конференції!
Бажаємо нових здобутків на ниві подальшого розвинення тренін-
гових технологій в освіті та бізнесі!
Наливайко А.П., д.е.н., проф.,
заслужений діяч науки і техніки України,
голова організаційного комітету
